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Señores miembros del jurado calificador; cumpliendo con las disposiciones establecidas en 
el reglamento de grado y títulos de la Universidad césar Vallejo; pongo a vuestra 
consideración la presente investigación titulada “Analisis de la gestión de riesgo crediticio 
y su incidencia de morosidad en la entidad Financiera Crediscotia,tarapoto, año 2016”, con 
la finalidad de optar el título de Contador Público.  
 
La investigación está dividida en ocho capítulos: 
 
I. INTRODUCCIÓN. Se considera la realidad problemática, trabajos previos, teorías 
relacionadas al tema, formulación del problema, justificación del estudio, hipótesis y 
objetivos de la investigación. 
 
II. MÉTODO. Se menciona el diseño de investigación; variables, operacionalización; 
población y muestra; técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad y métodos de análisis de datos. 
 
III. RESULTADOS. En esta parte se menciona las consecuencias del procesamiento de la 
información.   
 
IV. DISCUSIÓN. Se presenta el análisis y discusión de los resultados encontrados durante 
la tesis. 
 
V. CONCLUSIONES.  Se considera en enunciados cortos, teniendo en cuenta los 
objetivos planteados. 
 
VI. RECOMENDACIONES. Se precisa en base a los hallazgos encontrados. 
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La presente investigación se titula Análisis de la gestión de riesgo crediticio y su 
incidencia de morosidad de la entidad financiera Crediscotia, Tarapoto, año 2016, de tipo  
no experimental y diseño correlacional plantea como objetivo determinar la incidencia que 
tiene la gestión de riesgo crediticio en la morosidad de la entidad financiera. 
 
Para ello efectúa el análisis de las variables partiendo por la gestión de riesgo crediticio 
y posteriormente la morosidad, tomando como muestra al área de riesgo crediticio, 5 
trabajadores del área de crédito, el acervo documentario de los créditos evaluados y 
otorgados, estos fueron obtenidos mediante el análisis documental tanto de los estados 
financieros como la cuentas por cobrar e irrecuperables. 
 
Luego de la obtención de datos se obtienen como resultado que para el desarrollo de la 
gestión de riesgos crediticios se considera 6 aspectos importantes que forman el proceso 
respectivamente, sin embargo, estos cuentan con diferentes deficiencias, lo que ha 
generado un procedimiento inapropiado de los créditos. En tanto se llegó a concluir que el 
producto con mayor índice de morosidad corresponde a financiamiento para Activos e 
Inversiones con un 20.59% en relación al valor neto de los créditos otorgados, en tanto se 
aceptó la hipótesis de investigación donde se indica la existencia de influencia de una sobre 
otra, debido a que el valor p es menor a 0.05 y un coeficiente de -0.951. Es decir, cuando 













The present investigation is entitled analysis of the management of credit risk and the 
incidence of delinquency in the financial entity Crediscotia, Tarapoto, year 2016, type of 
non-experimental and correlational design goal is to determine the impact of the 
management of credit risk in the payment of the financial institution. 
 
To this end, the analysis of the variables on the basis for the management of credit risk 
and later delinquency, taking as shown to the area of credit risk, 5 workers in the area of 
documentary credit, the acquis of the credits evaluated and granted, these were obtained 
through documentary analysis both of the financial statements and the accounts receivable 
and unrecoverable. 
 
After the acquisition of data obtained as a result that for the development of the 
management of credit risk is considered 6 important aspects that form the process 
respectively, however, these have different deficiencies, which has led to an inappropriate 
procedure of the credits. In both came to the conclusion that the product with the highest 
delinquency rate corresponds to financing for assets and investments with a 20.59% in 
relation to the net value of the credits granted, accepted the research hypothesis where 
indicated the existence of influence of one on the other hand, due to the fact that the p-
value is less than 0.05 and a coefficient of -0.951. That is to say, when developing an 
inadequate management of credit risks the delinquency will be significantly affected. 
 
 







1.1. Realidad Problemática 
Las instituciones crediticias deben establecer esquemas eficientes de 
administración y control del riesgo de crédito al que se exponen en el desarrollo 
del negocio, en resonancia a su propio perfil de riesgo, segmentación de mercado, 
según las características de los mercados en los que opera y de los productos que 
ofrece; por lo tanto es necesario que cada entidad desarrolle su propio esquema de 
trabajo, que asegure la calidad de sus portafolios y además permita identificar, 
medir, controlar / mitigar y monitorear las exposiciones de riesgo de contraparte y 
las pérdidas esperadas, a fin de mantener una adecuada cobertura de provisiones o 
de patrimonio técnico. 
 
La morosidad hace referencia al incumplimiento de las obligaciones de pago. En 
el caso de los créditos concedidos por las entidades financieras, normalmente se 
expresa como cociente entre el importe de los créditos morosos y el total de 
préstamos concedidos. Así, la tasa de morosidad se define como: Tasa de 
morosidad = Créditos impagados/Total de créditos. 
Crediscotia Financiera S.A. se constituyó mediante Escritura Pública de fecha 9 
de agosto de 1994, bajo la denominación de Banco del Trabajo S.A. El 15 de julio 
de 2008 Scotiabank Perú adquirió del Grupo Altas Cumbres (Chile) el 100% de 
las acciones representativas del capital social del Banco del Trabajo a través de la 
Rueda de Bolsa  de Valores de Lima. 
 
La Financiera otorga créditos de consumo, a microempresas, y comercios, 
utilizando para ello una fuerza de ventas y una red nacional de agencias. 
El ratio de morosidad de la entidad financiera Crediscotia SA de Tarapoto, mostró 
una tendencia de incremento del saldo de la cartera de morosidad. A la fecha no 
existe un estudio de impacto del riesgo crediticio en el incremento de la 
morosidad, de continuar esta situación podría afectar y deteriorar su imagen 
financiera. 
El crédito a empresas creció a un ritmo anual de 2.3% en términos de tipo de 
cambio constante y de 1.6% en términos de tipo de cambio corriente. Con tipo de 
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cambio constante, el crédito se aceleró en el segmento Mypes (pequeñas y 
microempresas) con 3.7% en el 4T16 (1.2% durante los últimos 12 meses), 
seguido de mediana empresa con 1.3% (2.3% durante los últimos 12 meses). El 
segmento mayorista (corporativo y grandes empresas) se contrajo 0.2% (pero 
acumuló un aumento de 2.5% durante los últimos 12 meses).  
El crédito a personas creció a un ritmo anual de 6.3% en términos de tipo de 
cambio constante y de 5.4% en términos de tipo de cambio corriente. Con tipo de 
cambio constante, el crédito se aceleró en préstamos personales, creciendo 3.1% 
en el 4T16 (9% durante el último año), seguido de tarjetas de crédito con 2.5% 
(con un ritmo anual de 9.4%). Este crecimiento ha hecho que el riesgo sea mayor  
ya que la morosidad por la mayor cantidad de colocaciones se ha incrementado 
significativamente por el hecho de no realizar buenas  evaluaciones crediticias. 
A continuación, se muestra la estructura de créditos que maneja la financiera 
Crediscotia: 
 
Figura 1: Estructura de créditos directos 
Fuente: Crediscotia financiera 
 
Respecto del análisis realizado a la gestión de riesgo crediticio se pudo identificar 
deficiencias en lo que respecta a la evaluación del riesgo cliente, así como el 
riesgo de portafolio como se menciona a continuación: 
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Además no se evalúa el historial crediticio de los clientes o si se hace solo se lo 
toma como referencia y no es contundente para negar el crédito a pesar que el 
solicitante del crédito tiene mala calificación o pésimo historial crediticios, es 
decir que ya hay cumplido con el tiempo pertinente para levantar su estado de 
cliente. 
A continuación se muestra indicadores financieros en los que se pueden ver como 
es la evolución de los créditos, los ingresos, la morosidad, el monto de las 
colocaciones: 
Tabla 1. 
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Fuente: Crediscotia Financiera  
Así como también en el caso de los créditos MYPES solo se hace una inspección 
ocular del negocio, sin tener en cuenta la productividad de la empresa, así como 
los aspectos financieros de la empresa, es decir su volumen de ventas,  los 
ingresos generados y la rentabilidad de la misma,  lo que hace que se incrementa 
la morosidad de la empresa. 
 
Es decir,  se pudo comprobar que la situación crediticia deficiente sigue 
aumentado según los siguientes datos: 
 
Por categorías de riesgo, los créditos bajo categoría normal aumentaron 1% 
durante los últimos 12 meses, mientras que los créditos C.P.P. aumentaron 4%, y 
los créditos bajo la categoría Deficiente crecieron 8%. Los créditos en categoría 
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Dudoso aumentaron en 7% y los de categoría Pérdida crecieron 24%. Estas cifras 
reflejan que el deterioro de la calidad crediticia aún continúa. A continuación se 
muestra los saldos por retraso y los ratios de morosidad: 
Tabla 2. 
Saldos por tramo de retraso en el año 2016 
Fuente: Crediscotia Financiera 
Tabla 3: 
Ratios de Morosidad en el año 2016 
 2016 
  Mayo Junio Jul  Ago  Set  Oct  Nov  Dic  
Mora >30d (inc. 
Judicial) 
6.9% 7.6% 6.8% 6.3% 6.5% 6.6% 5.4% 4.4% 
Mora >30d (exc. 
Judicial) 
2.9% 3.6% 3.9% 3.0% 2.9% 3.0% 2.9% 3.2% 
Ratio 
Judicial/Vencido 
58.2% 53.3% 42.6% 51.5% 55.6% 54.3% 45.7% 26.7% 
Fuente: Crediscotia Financiera 
- Capital.  
No se realiza una evaluación financiera sobre el crecimiento de la empresa,  es 
decir sobre el incremento de los activos y patrimonio de la empresa, así como la 
rentabilidad. Esta situación ha originado que se vea afectada la calidad de Activos 
de la empresa,  ya que al cierre  del primer semestre del ejercicio 2016, 
Crediscotia registró activos totales por S/ 3,983.93 millones, monto 0.46% inferior 
2016 
  Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 
Al día 18,189,483 7,916,306 17,671,981 17,782,889 17,490,195 17,398,366 17,309,210 16,884,713 
1-8 días 253,131 431,211 409,922 307,882 380,763 341,308 605,673 354,170 
9-30 días 340,488 361,990 242,648 181,095 186,936 152,284 181,044 255,111 
31-60 días 138,205 286,784 173,556 68,583 129,362 161,058 100,067 148,867 
61-90 días 163,614 86,129 249,355 130,783 78,663 70,638 132,753 77,461 
91-120 días 94,647 153,831 71,166 141,387 96,184 67,080 66,639 111,583 
121-150 
días 
64,759 86,355 134,137 116,565 116,774 97,400 73,754 74,879 
151-180 
días 
70,422 56,049 83,649 85,023 74,412 114,205 88,598 65,950 
Más de 180 
días 
50,329 52,859 52,132 50,414 59,244 70,335 100,568 110,443 
Judicial 808,875 823,671 567,325 630,457 693,834 690,245 472,740 214,769 
Saldo total 
(S/.) 
20,173,953 20,255,185 19,655,871 19,495,078 19,306,367 19,162,919 19,131,047 18,297,945 
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al registrado al cierre del 2015.  Esto se dio principalmente por menor saldo en 
inversiones financieras, conformadas principalmente por Certificados de 
Depósitos del BCRP, y por disminución en activos fijos. La cartera bruta de 
colocaciones registró un incremento de 1.12%, al pasar de S/ 3,353.58 millones al 
cierre del 2015 a S/ 3,391.03 millones a junio del 2016, explicada por el 
incremento en créditos de consumo (S/ 80.34 millones, respecto a lo registrado en 
diciembre del 2015), que representan 71.48% del total de la cartera bruta. 
Tabla 4. 
Producción Microempresas. 
Fuente: Crediscotia financiera 
 
Por otro lado no se cumple con evaluar si los productos que vende la empresa 
solicitante del crédito son productos de gran rotación o productos de gran 
aceptación en el mercado, si son comercializados dentro o fuera de la región.  
Es por ello que se debe hacer una evaluación previa del negocio no solo otorgar 
un crédito por cumplimiento, si no para evitar la morosidad y el déficit en la 
empresa.  
A continuación se mostrara los productos con mayor rotación y el índice de las 
colocaciones en los siguientes meses: 
Tabla 5 
Productos a Otorgar 
Fuente: Crediscotia Financiera 
 2016 
  May  Jun  Jul  Ago  Set  Oct  Nov  Dic  
Desembolsos 
(S/.) 
2,392,351  2,221,570  1,967,344  2,304,459  2,228,510  2,334,986  2,657,161  1,691,294  
Operaciones 
(#) 
193  161  141  177    177    174    194    168  
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Por último, sobre la información recibida se puede notar que existe una deficiente 
evaluación de la capacidad y voluntad de pago del deudor, así como la necesidad 
eventual y/o calidad de las garantías, muchas veces  en la evaluación del crédito se 
olvidan de un punto importantísimo: que el crédito sea adecuado a lo que se está 
financiando; basarse sólo en la capacidad de pago es un grave error porque lleva 
muchas veces a prestar “al límite” de esa capacidad de pago y a sobre prestar sin 
necesidad, lo que, en caso de crisis o de eventos contrarios inesperados, puede 
terminar perjudicando al cliente, y tal vez, también al que prestó.  
 
Lamentablemente es algo que se ve mucho en los créditos de consumo en la 
empresa. Por eso, en situaciones de crisis, la morosidad de esos créditos puede 
aumentar de manera espectacular en poquísimo tiempo. Y se está viendo cada vez 
más en el campo de los microcréditos desgraciadamente, lo que puede afectar 
seriamente a la empresa, que empiezan prestando a un nuevo cliente con las 
grandes precauciones propias de la tecnología micro crediticio. 
Esta fase de admisión es seguida inmediatamente del desembolso bajo 
condiciones fijadas en la aprobación y por el registro por un área de operaciones o 
administrativa. Un error común es desembolsar a pesar de que las condiciones 
pactadas no han sido aún reunidas. 
 
La cartera atrasada se mantuvo constante en los últimos doce meses con 
volúmenes de S/. 226 MM, frente a un crecimiento de 2% en las colocaciones 
brutas. El índice de morosidad (colocaciones atrasadas / colocaciones brutas) fue 
de 6.58% en diciembre 2016, inferior al 6.72% en diciembre 2015, explicado por 
una mejor gestión del riesgo y por el aumento en 4% anual de los saldos vigentes 
de la cartera de préstamos, la cual alcanzó un monto de S/. 2,236 MM. 
 
A continuación, se muestra el cuadro de morosidad y cobertura de las provisiones 
de la empresa en el periodo 2015 -2016 notándose que está todavía sigue vigente 

















Figura 2: Ratio de Morosidad 
Fuente: Financiera Crediscotia  
 
Por los problemas expuestos y recogidos de la institución se cree conveniente 
realizar el presente trabajo de investigación con el objetivo de mejorar la gestión 
de la institución e incrementar su valor. 
1.2. Trabajos previos 
 Morales, (2007), en su investigación titulada La Administración del Riesgo de 
Crédito en la Cartera de Consumo de una Institución Bancaria,  (tesis de 
licenciatura), Universidad de Guatemala, llegó a la siguiente conclusión: 
  El riesgo es complejo, a pesar de ser un problema antiguo, resulta fundamental 
en la coyuntura actual, pues las empresas enfrentan cada vez riesgos más 
complicados e importantes como: el aumento del número de competidores por 
los cambios tecnológicos en los sistemas de información, la modificación 
constante de las organizaciones y las operaciones en los mercados son más 
sofisticadas. El consejo de Administración y la Gerencia General por medio del 
Departamento de Riesgos de una Institución Bancaria, son los responsables de 
medir y evaluar constantemente el Riesgo de Crédito, tomando acciones 
preventivas y correctivas que minimicen las pérdidas que puedan afectar 





 Guzmán, (2008), en su investigación titulada La Administración del Riesgo de 
Crédito en los Establecimientos de Crédito: Comparación Critica del Estándar 
Internacional y su Implementación en Colombia,  (tesis de pregrado), 
universidad de Colombia, llegó a la siguiente conclusión:  
  En cuanto al riesgo de crédito, los administradores de los establecimientos de 
crédito deben estar atentos para tomar las medidas pertinentes encaminadas a 
prevenir, asumir, identificar, calcular, monitorear, controlar o aminorar y 
reportar el mismo, al paso que una supervisión bancaria eficaz debe cumplir con 
el objetivo primordial de mantener la estabilidad del sector. Para alcanzarlo, ha 
de establecerse una regulación y supervisión de carácter preventivo; así como, 
sancionatorio. Es decir, el estado debe asegurarse, en primer lugar, que la 
entidad financiera está tomando las medidas necesarias para evitar una crisis de 
tipo individual o sistémica. En caso de presentarse dificultades al interior del 
propio establecimiento, la administración del mismo debe actuar de manera 
efectiva para evitar el agravamiento de las circunstancias o contagiar al sistema.  
Pero también, y en segundo término, el estado debe tener certeza del 
acatamiento de las medidas proferidas por medio del carácter proactivo del 
actuar de la autoridad de supervisión, implementadas a través de su poder 
sancionatorio”. (p.54) 
 
 Caiza, (2010), en su investigación titulada La gestión en la colocación de 
créditos y su efecto en la rentabilidad de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Coorambato Ltda. en el año 2010, (tesis de pregrado), Universidad de Ecuador, 
llegó a la siguiente conclusión:  
  En la Institución se ha observado, que no existe una debida capacitación a los 
empleados según sus funciones, demostrando una deficiencia por parte de sus 
autoridades, señalando así que la gestión en la colocación de créditos afecta 
directamente en la rentabilidad de la Institución”. Es decir, existe una estrecha 
relación tanto en créditos, riesgos y rentabilidad; para ello es necesario que el 
personal gestione adecuadamente al momento de seleccionar los clientes los 




 Pacari, (2013), en su investigación titulada Incidencia de la Gestión del Riesgo 
de Crédito y su Impacto en la Rentabilidad de la Cooperativa de Ahorro y 
Crédito Acción Tungurahua Ltda, (tesis de pregrado), Universidad de Chile, 
llegó a la siguiente conclusión: 
  La Cooperativa de Ahorro y Crédito Acción Tungurahua Ltda, mantiene un 
porcentaje de rentabilidad de 5.21% que es menor al promedio de los 
competidores más reconocidos en la ciudad de Ambato. Puesto que la  
Cooperativa de Ahorro y Crédito Acción Tungurahua Ltda., no tiene 
estructurado un modelo de Riesgo de Crédito, concediendo préstamos a sus 
socios considerando únicamente a la incertidumbre en el mediano y largo plazo. 
Las Cooperativas Lideres en rentabilidad en la ciudad de Ambato mantienen 
sobre el 10.68% los cuales han desarrollado modelos de Riesgo de Créditos de 
acuerdo a sus características particulares logrando un crecimiento sustentable en 
el mercado.” Ya que el gran objetivo de toda institución financiera es optimizar 
la rentabilidad y la concesión de créditos es la fuente más importante, pero es la 
que ocasiona riesgo, el mismo debe estar debidamente administrado. Recalcando 
que el otorgamiento de créditos,  debe ser calculado, minimizado y coberturado 
ante eventualidades y por ende el servicio del crédito al momento de su 
concesión debe estar enmarcado a políticas, reglamentos y sobre todo a reglas 
claras para de esta manera obtener resultados beneficiosos tanto en actividades 
como en operaciones de la institución. (p.82) 
 
 Rojas, (2007), en su investigación titulada: Evaluación de la gestión crediticia 
en la agencia de desarrollo de recursos asistenciales Adra – Perú, ciudad de 
Juliaca periodos 2002-2003,(tesis de pregrado), Universidad de Puno, llegó a la 
siguiente conclusión: 
  El proceso de colocaciones limita la evaluación de los clientes, sabemos que el 
proceso de colocaciones comienza con la promoción del crédito, el Programa 
Bancos Comunales realiza la promoción mediante volantes que lo realiza el 
ejecutivo de crédito y también personal de apoyo, una vez promocionado y 
existiendo un número de 25-30 socias interesados se procede a la capacitación 
pre crédito que consiste en dar a conocer aspectos del programa y dar a 
conocer las políticas de crédito ADRA. Posteriormente se procede a la 
recepción de documentos de acuerdo a los requisitos establecidos, 
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continua después la verificación de domicilio del negocio, esta etapa es vital 
porque es ahí donde se decide si la persona accederá al crédito o no, ocurre que 
no siempre las señoras dicen la verdad,  hasta incluso la casa o bienes no son 
propios y pueden ser prestados, es por el factor tiempo que no se evalúa 
minuciosamente a la socia y se dejan pasar por alto algunos puntos importantes 
como tener créditos vigentes en otras ONG y no figuran en la central de riesgo. 
(p.45) 
 
 Jaño, (2009), en su investigación titulada: Factores del riesgo crediticio y su 
incidencia en la sostenibilidad del programa de micro finanzas caritas Perú 
agencia Juliaca 2002-2003, (tesis de pregrado), universidad de Puno, llegó a la 
siguiente conclusión: 
  Para disminuir el riesgo crediticio, el Programa de Micro finanzas de Caritas del 
Perú agencia Juliaca, lo que se ha podido identificar es que, tiene implementado 
políticas de crédito, a través de Manuales de Promoción, de Políticas, de 
Procedimiento, de Evaluación de clientes, de Seguimiento, de Control por 
metodología, entre otros. Sin embargo, no se advirtió: que se identificó créditos 
otorgados a las ABC y GGSS para sus actos de liberalidad (libre disponibilidad), 
sin advertir la voluntad y capacidad de pago de los clientes en la etapa de pre 
crédito. Asimismo escaso seguimiento de la cartera activa de parte de los 
Promotores de crédito. Igualmente se identificó sobre créditos con relación a sus 
negocios sin advertir el tamaño del préstamo requerido. Existe escasa evaluación 
de parte de los responsables de esta labor en los aspectos de capacidad de pago 
(solvencia económica), voluntad de pago; antecedentes e historia crediticia; 
rentabilidad del negocio del cliente y de los asociados, experiencia, 
responsabilidad y capacidad de convocatoria, además  gestión de las personas 
que dirigen las ABC y GS. No se tomó debida importancia, el grado de legalidad 
y registro de actividad del negocio que desarrollan los integrantes de las ABC o 
GS, puesto que los créditos son para este fin y su recuperación depende de la 
rentabilidad del negocio. Por último descuido en el registro a la central de riesgo 
de los nombres de los clientes morosos y filtro de información sobre  
endeudamiento de los usuarios integrantes de una ABC o GS en el sistema 
financiero, porque fácilmente venían accediendo al crédito en otras instituciones 
financieras estos mismos clientes morosos. (p.79) 
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 Larico y Joaquín (2010), en su investigación titulada: La gestión crediticia del 
programa PAM de la cámara de comercio y políticas de recuperación de 
créditos otorgados a las pyme en el departamento de Puno 2002-2003, (tesis de 
pregrado), Universidad de Puno, llegó a la siguiente conclusión:  
  La gestión crediticia del Programa PAM, se brinda buena información a la 
PYME sobre los créditos que otorga esta institución no financiera,  menciona 
aspectos como la importancia del analista en cuanto a la información y el apoyo 
que brinda a los prestatarios. En cuanto a las garantías resalta la hipoteca de 
inmuebles y en otros casos el título valor. No se ha previsto si el prestatario tiene 
otra fuente de trabajo que pueda garantizar la devolución del crédito, tampoco se 
ha previsto que los prestatarios tengan más de dos créditos, ya que esta situación 
pone en peligro la devolución de crédito. (p. 67) 
 
 Ríos (2015), en su investigación titulada: Evaluación de la gestión financiera y 
su incidencia en la rentabilidad, de la empresa Zapatería Yuly periodo 2013, 
(tesis de pregrado), Universidad de Tarapoto, llegó a la conclusión: La gestión 
financiera fue deficiente y su impacto en la rentabilidad de la empresa Zapatería 
Yuly, en el año 2013, fue negativo: En el ratio rentabilidad del patrimonio tuvo 
una incidencia de -23.56%, en el ratio de rentabilidad de los activos tuvo una 
incidencia de -6.63%, en el ratio de margen comercial bruto, el efecto fue de -
8.72% y en el ratio de margen comercial neto, tuvo una incidencia de -8.52%. 
(p.55) 
 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
Gestión de riesgo de crédito 
 
Ordoñez (2010). Manifiesta que: “Riesgo es la incertidumbre, probabilidad o 
posibilidad de que ocurra una amenaza, hecho peligroso, daño o contingencia cuyas 
consecuencias afecten negativamente a un tercero”.  (p.54) 
Vásquez (2011). Manifiesta que: El riesgo de crédito es un tema en el que aún hay 
mucho trabajo teórico y aplicado por hacer, provocado por cambios inesperados 
en la calidad crediticia de los deudores o de quienes emiten deuda, la técnica de 
gestión del riesgo crediticio consiste en estudiar las pérdidas posibles debido al 
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incumplimiento parcial o total de los deudores o a la disminución de la calidad 
de la deuda.  (p.65) 
Análisis de la gestión del riesgo crediticio: 
Según Cruz (2008), menciona que se da de la siguiente manera: 
 
Riesgo Cliente Cuando un cliente especifico no es capaz de cumplir sus 
obligaciones adquiridas con la entidad crediticia.  
Identificación del riesgo En esta fase se reconoce el riesgo existente y se los 
categoriza. Estas categorías se fijan en base a las disposiciones de la 
Superintendencia de Banca y Seguros en conjunto con las políticas internas de la 
institución.  (p.65) 
Tipos de riesgos bancarios 
 
Figura 3: Tipo de riesgo Bancarios 
 
Riesgo de reputación: “Es el daño que puede suponer para una entidad financiera 
una publicidad negativa en relación con sus prácticas de negocio, su estructura 
jerárquica, y su ámbito de actuación, pudiendo afectar negativamente con pérdidas 
de su cartera de clientes”(Rodríguez, 2008, p.56). 
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Riesgo operativo u operacional: Según el Comité de supervisión bancaria de 
Basilea “El riesgo operativo se define como el riesgo de pérdida resultante de una 
falta de adecuación o fallo de los procesos, el personal y los sistemas internos o 
bien acontecimientos externos” (Créditos) 
Un crédito también se define como una prerrogativa de comprar ahora y pagar en 
una fecha futura, en la actualidad es un sistema moderno de comercialización 
mediante el cual una persona o entidad asume un compromiso de pago futuro 
(deudor) por la aceptación de un bien o bien o servicio ante otra persona o entidad 
(acreedor); en cual los pagos de las mercancías se aplazan a través del uso general 
de documentos negociables. Ejemplos. Letras de cambios, cartas de créditos, 
factura conformada, etc. (DIZ, 2007, p.56) 
Rodríguez, 2008, p.59). 
 
El origen del Riesgo operativo u operacional parte de la necesidad de manejar 
grandes volúmenes de transacciones en pequeños espacios de tiempo 
concienciándose de los posteriores peligros de pérdida de datos, incidencias, o 
fraude. (p.60) 
 
 Riesgo de mercado: Manifiesta que se origina por las variaciones en los precios 
de los activos y pasivos financieros (Riesgo de Precio), y es medido a través de 
las fluctuaciones en el valor de tipo de interés, tipo de cambio y precio, las 
cuales dependen de la evolución de los mercados financieros. Si con estas 
fluctuaciones se presentan cambios en la relación entre dos monedas diferentes, 
entre diferentes tipos de interés, y oscilaciones de valor de mercado de acciones, 
sobre una cartera de inversión, contrarias a las marcadas, pueden ocasionar 
pérdidas para la entidad. (Rodríguez, 2008, p.63) 
 
El riesgo de mercado a su vez se desglosa en otros dos tipos de riesgo (Rodríguez, 
2008): 
 Riesgo de tipo de cambio: puede definirse como la probabilidad de que, las 
fluctuaciones de los tipos de cambio de la moneda local o extranjera, pudieran 
incurrir en pérdidas.  
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Riesgo por tipo de interés: es la pérdida en la que una entidad financiera podría 
incurrir, debido a cualquier variación en el tipo de interés tanto de Activos como de 
Pasivos.  
 
Riesgo de liquidez o estructural: Supone la falta de liquidez que una institución 
financiera presenta, para afrontar los compromisos vencidos debido a la falta de 
capacidad de liquidación de activos u obtención de financiación.  
 
La falta de pago así como una excesiva concentración de inversión y recursos, 
ocasionado por la dificultad de enajenación de esos activos financieros a un precio 
justo, ya sea por falta de liquidez de los mercados, o por falta de financiación a un 
coste aceptable, incurre en una falta de liquidez y por lo tanto en pérdidas.(p.70)   
 
Su determinación se basa en los análisis del flujo de caja particularmente a corto 
plazo, a fin de identificar los requerimientos de fondos:  
 
Riesgo regulatorio: Pérdida potencial que puede sufrir una entidad financiera 
debido al incumplimiento de las normas emitidas por las distintas autoridades y 
organismos que regulan en sistema Financiero (Banco de España, CNMV, Basilea, 
BCE). (Marc, 2008, p.41) 
  
Riesgo medioambiental: Contingencias y pérdidas económicas, que harán reducir 
las garantías y capacidad de reembolso de la entidad financiera, consecuencia de las 
posibles multas o sanciones por incumplimiento normativo medioambiental, 
impuestas por las administraciones reguladoras. (Marc, 2008, p.44) 
 
Riesgo legal: Este riesgo se materializa en pérdidas para una entidad financiera, al 
inicio de operaciones financieras acordadas entre deudor y entidad documentadas 
en un  contrato, mostrando implícita una irregularidad o defecto de forma, 
incorrecta estructuración del mismo, e imposibilidad de cumplimiento. (Marc, 
2008, p.45) 
 
Riesgo comercial: Posibilidad de pérdida económica por la realización de 
inversiones, cuyo objetivo es la creación y lanzamiento de un producto, resultando 
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fallida la recuperación del valor económico empleado en dichas inversiones. 
(Marc, 2008, p.46) 
 
Riesgo de crédito: Es  la posibilidad de incurrir en pérdidas o impagos por parte 
del cliente deudor o prestatario, debido al incumplimiento de las obligaciones 
crediticias contraídas con una institución financiera, mediante una operación de 
intermediación crediticia. El riesgo de crédito se complementa con el riesgo de 
insolvencia. (Marc, 2008, p.46) 
 
El riesgo de crédito es el riesgo financiero más habitual, por excelencia, asociado a 
las operaciones de crédito, préstamo, y otras. Por ello será el que trataremos con 
más profundidad a lo largo del trabajo de investigación. (Diz, 2007, p.46) 
 
Historia y desarrollo del crédito 
 
Ordoñez (2010). El crédito en sus postrimerías nace como cosa mal vista, penada 
por la religión sumamente gravosa y de riesgo extraordinario, pero que 
forzosamente tuvo que surgir como una necesidad imperiosa de las finanzas. (p.23) 
 
El autor manifiesta que: El origen del crédito para algunos investigadores puede 
encontrarse en la antigua Asiria, Fenicia, Egipto, Los libros de Manu que contienen 
disposiciones regulando esta institución y en ellas se citan diversas clases de 
instrumentos de crédito; pero las operaciones crediticias con verdadero carácter se 
encuentran en Grecia y en Roma, donde aparecen los primeros cambistas que 
aprovechando la abundancia de monedas distintas colocaban un pequeño banco en 
las iglesias o en los portales de los establecimientos y de  él se servían para cambiar 
unas monedas por otras obteniendo alguna utilidad en esas transacciones.(p.25) 
 
Por la forma que realizaban sus operaciones estos cambistas fueron llamados 
banqueros. Para alguna deriva la palabra banco del vocablo alemán “Bank” 
aplicado a un fondo común y que más tarde fue empleado por los italianos que 
llamaron banco a la acumulación de dinero. 
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 Para algunos autores fue en el reino de Aragón y en las repúblicas italianas donde 
aparecieron los primeros banqueros. Para otros fueron los catalanes, desde los 
primeros tiempos los que ejercieron de banqueros en concordancia con los judíos y 
lombardos (Ordoñez, 2010, p.25). 
 
Aun cuando otros sostienen que el primer banco surgió en Génova en 1409 con el 
nombre de Banco de San Jorge, parece ser que desde Enero de 1401 existía ya en 
Barcelona al decir Rahola (los antiguos banqueros de Cataluña) la Taula de Cambi. 
En 1587 se constituye el Banco de Rialti en Venecia y veintidós años después se 
estableció en Ámsterdam que tuvo una organización adelantada (Ordoñez, 2010, 
p.25). 
 
Sistema financiero  
 
Berges (2008). Manifiesta que: Dentro del sistema bancario podemos distinguir 
entre banca pública y banca privada que, a su vez, puede ser comercial, 
industrial o de negocios y mixta. La banca privada comercial se ocupa sobre 
todo de facilitar créditos a individuos privados. La industrial o de negocios se 
especializa en empresas industriales, adquiriéndolas y dirigiéndolas. La banca 
privada mixta combina ambos tipos de actividades. En el siglo XIX fueron muy 
comunes los bancos industriales, aunque éstos han ido perdiendo fuerza a lo 
largo del siglo XX en favor de la banca mixta. Dentro de la banca pública 
debemos destacar, en primer lugar, el banco emisor o Banco Central, que tiene el 
monopolio de emisión de dinero y suele pertenecer al Estado. Asimismo, 
destacan las instituciones de ahorro y dentro de éstas, en España, las cajas de 
ahorro. (p.28) 
 
Organización del sistema financiero peruano  
 
Ordoñez (2010). Manifiesta que: El Sistema Financiero Peruano está formado por 
todas las entidades y empresas que manejan y utilizan el dinero emitido por el 
Banco Central de Reserva del Perú BCR y los título valores, y documentos de 
crédito en general que lo sustituyen, como son: Las letras, cheques, giros, 
pagarés, órdenes de pago, cartas fianza, cartas de crédito, Warrants, pólizas de 
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seguro, acciones, bonos, cédulas, etc. La cabeza del sistema financiero, es el 
Banco Central de Reserva del Perú, es por tanto la máxima autoridad en materia 
monetaria y manejo de los medios de pago en general. (p.33) 
 
Bancaria (2008). La intermediación indirecta se da a través de instituciones 
financieras especializadas (empresas bancarias, empresas financieras y otras 
instituciones de operaciones múltiples), las que efectúan las transferencias de 
excedentes acumulados, es decir de ahorros de personas o empresas, hacia los 
agentes deficitarios. El análisis de riesgo es realizado por las mismas empresas 
intermediarias (p.60) 
 
Las principales entidades que participan en el proceso de intermediación indirecta 
son: 
 
- El Banco Central de Reserva del Perú  
- El Banco de la Nación  
- Las Empresas de Operaciones Múltiples: Bancos, Financieras, Cajas Rurales, 
Cajas Municipales, Empresas de Desarrollo de la Pequeña y Micro-empresa (Ed 
pymes), Cooperativas de Ahorro y Crédito.   
- Las Empresas Especializadas: Empresa de Capitalización Inmobiliaria, Empresa 
de Arrendamiento Financiero o Leasing, Empresa de Factoring, Empresa 
Afianzadora y de Garantías, Empresas de Servicio Fiduciario. (p.66) 
 
Sistema de intermediación financiero indirecto 
 
El sistema de intermediación financiero directo, canaliza recursos a través de los 
sectores financieros (Asociación de bancos del Perú, 2012, p.4): 
1) Bancario  
2) No Bancario 
 
Son intermediarios que movilizan sus recursos de corto, mediano y largo plazo, 
estas instituciones han operado tradicionalmente con niveles de riesgo mínimo y 
con rentabilidades fijas, han evolucionado diversificando sus operaciones sobre la 
base de concepto que es la Banca Múltiple.  
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El sub sistema financiero bancario  
Está compuesto por las empresas que operan en el país cuyo negocio principal 
consiste en recibir dinero del público, en depósitos o bajo cualquier otra modalidad 
contractual y en utilizar ese dinero, más el que se obtenga de otras fuentes de 
financiamiento en conceder créditos en la forma de préstamo o descuento de 
documentos. (Asociación de bancos del Perú, 2012, p.5) 
 
El sub sistema financiero no bancario  
“Está integrado por un conjunto de instituciones financieras que tienen como 
actividad principal, la intermediación de mediano y largo plazo.  La estructura 
institucional es heterogénea y su operatividad es diversificada. La característica 
principal de las instituciones que la conforman es la de no crear dinero”. 
(Asociación de bancos del Perú, 2012, p.6) 
  
Definiéndose sus obligaciones como casi dinero, esto es activo no aceptado 
directamente en la cancelación de saldos de transferencias financieras o las que 
signifiquen las derivadas de bienes y servicios, siendo para ello necesario su previa 
conservación de dinero.  
 
Bancaria (2008). El sistema no bancario se encuentra poco desarrollado y tiene 
sólo una importancia marginal en el proceso de Intermediación financiera, está 
compuesta por los siguientes intermediarios: Las Empresas Financieras, 
Empresas de Crédito de Consumo, Empresas de Seguros, Empresas de 
Reaseguros, Mutuales de Ahorro y Préstamos para Vivienda, Cooperativas de  
Ahorro y Crédito, La Corporación Financiera de Desarrollo, Cajas  Rurales de 
Ahorro y Crédito, Cajas Municipales de Ahorro y Crédito, y Empresas de 
Inversión. (p.63) 
 
Principios básicos de política crediticia  
 
El tipo de cliente debe corresponder al mercado objetivo definido por la institución 
ya que la evaluación y administración es completamente distinta. 
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El mercado objetivo debe al menos definir un mercado objetivo de clientes a 
operar, el riesgo que está dispuesto a aceptar, la rentabilidad mínima con que se 
trabajará, el control y seguimiento que se tendrán. 
Salvo excepciones no debe otorgarse crédito a empresas sin fines de lucro, como 
cooperativas, clubes, etc (Ríos, 2015, p.23). 
 
Factores mínimos para una política crediticia  
 
Existen ciertos factores mínimos que forman las bases para una política de crédito 
sana:  
 
a) Tipos de Crédito.-La decisión sobre los tipos de préstamos a ser otorgados, debe 
estar basada teniendo en cuenta el nivel de conocimiento del personal de crédito, la 
estructura de depósitos y la anticipada demanda de la comunidad. Créditos 
complejos o respaldados por una garantía que requiera un seguimiento más de lo 
usual, deben ser evitados. Tipos de créditos que han ocasionado pérdidas en el 
pasado deben ser profundamente analizados. (Martínez, 2013, p.55) 
 
b) Vencimientos Máximos.- Los créditos deben ser otorgados basados en 
programas reales de pago. El programa de vencimiento debe tener relación con la 
fuente de pago, el propósito del préstamo y el término de vida de la prenda o 
garantía. En créditos a largo plazo, debe fijarse un número máximo de meses en los 
cuales el crédito debe ser amortizado (Martínez, 2013, p.57). 
 
c) Intereses sobre Créditos. - Los intereses a recibirse sobre los diferentes tipos de 
créditos establecidos, deben ser suficientes para que se pueda cubrir el precio de los 
recursos obtenidos y proporcione una razonable utilidad. Una revisión periódica 
dentro de los márgenes establecidos por la ley, permitirá que las tasas de intereses 
sean examinadas para reconocer cambios en el costo de estos recursos y otros 
factores competitivos (Martínez, 2013, p.59). 
 
d) Limitaciones sobre Crédito.- Se deben establecer relaciones con otros rubros del 
balance. El control sobre la cartera de créditos está relacionado con el total de 
depósitos, capitales y reserva legal y total de activos (Martínez, 2013, p.61). 
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e) Concentraciones de Créditos.- La política crediticia debe esforzarse por 
desarrollar la diversificación en la cartera y obtener un balance entre máxima 
utilidad y riesgo mínimo. Cuando se desarrolla una debilidad de un factor clave, 
todo préstamo que forma parte de esa concentración es afectado (Martínez, 2013, 
p.62). 
 
f) Niveles de autorización de Créditos.- La política crediticia debe determinar 
limites a todo funcionario autorizado para otorgar préstamos si estos son claramente 
establecidos y cumplidos, las limitaciones pueden ser un poco más altas, basadas 
principalmente en el conocimiento, experiencia y tiempo de servicio de cada 
funcionario. Limitaciones también deben ser fijadas para grupos de funcionarios, 
permitiendo que una combinación de estos o comité, pueda aprobar préstamos de 
mayor cantidad a las que pudieran hacer individualmente. Los procedimientos de 
informes y frecuencia de reuniones del comité, en todo caso deben ser definidos 
(Martínez, 2013, p.63). 
 
g) Cobranzas y Castigos.- La política crediticia debe definir créditos morosos de 
todo tipo y determinar los informes a ser sometidos al directorio de la institución. 
La política debe requerir un seguimiento para la cobranza del crédito, que sea 
sistemática a medida que el préstamo está más tiempo en mora. Deben establecerse 
pautas para asegurar que todos los préstamos en mora, informados y revisados para 




El Riesgo es la posibilidad de que se produzca un acontecimiento que genere 
pérdidas materiales en el resultado de las operaciones y actividades que desarrollan 
las instituciones. Las entidades financieras están expuestas a diversos riesgos, entre 
ellos el riesgo crediticio, que consiste en la posibilidad de que los prestatarios no 
puedan o no quieran hacer frente a las obligaciones contraídas en tiempo y forma. 
Dado que la cartera de créditos es el principal generador de ingresos de una 
institución financiera, una alta incobrabilidad de los créditos (Marc, 2008, p.48) 
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Según Bessis (2008). Riesgo de Crediticio es “La posibilidad de incurrir en 
pérdidas por quebrantos que puedan producirse en el desarrollo de la actividad 
bancaria”.  
 
Utilizando terminología probabilística, según López (2007). Riesgo de Crediticio 
es “posibilidad de que se sufra un perjuicio de carácter económico, ocasionado por 
la incertidumbre en el comportamiento de variables económicas a futuro y se 
extiende a la medición, evaluación, cuantificación, predicción y control de 
actividades, además  factores que afecten el entorno en el cual opera un ente 
económico”.  
 
Félix (2008). Es la posibilidad de pérdida debido al incumplimiento del prestatario 
o la contra parte en operaciones directas, indirectas o de derivados que conlleva el 
no pago, el pago parcial o la falta de oportunidad en el pago de las obligaciones 
pactadas.  
 
Principales factores que determinan el riesgo en las empresas: 
 
- Factores Internos, dependen directamente de la administración propia y capacidad 
de los ejecutivos de cada empresa.  
 
- Factores externos, tales como la inflación, tipo de cambio, tasas de interés, todo 
aquello que afecte la capacidad de pago de los prestatarios.  
-  
Determinación del riesgo creditico  
 
Al querer implementar un sistema de créditos que se adecue a las necesidades de 
una organización, se encuentran factores inherentes al cliente, factores externos al 
cliente que afectan de forma directa o indirecta la generación de recursos para 
atender adecuadamente los compromisos de pago y factores relacionados con el 





A continuación precisaremos la determinación del riesgo del crédito:  
 
    Etapa de Definición de los Límites del Riesgo del Crédito.-En esta etapa los límites 
del crédito estarán supeditados a la capacidad economiza de la empresa otorgante 
del crédito. Las garantías a constituirse a favor de la organización serán tan 
flexibles como los objetivos de orden social o económico lo permitan, para el 
otorgamiento de los financiamientos, por último el riesgo puede encontrar en la 
definición de la política crediticia, el tratamiento de las evaluaciones y los 
requisitos para ser sujeto de crédito en el caso de haberse estandarizado la 
metodología de evaluación de clientes (Bernstein, 2016, p.55). 
 
    Características del solicitante de crédito.-El riesgo de otorgamiento de un crédito 
puede definirse en relación al tipo de sujeto de crédito a quien se va a evaluar, dado 
que la mayor demanda de información y la complejidad de su análisis puede 
determinarse sobre este factor. Una entidad bancaria utiliza muchas más variable y 
cuenta con una mayor infraestructura en relación con un empresa industrial o 
comercial, para evaluar a un cliente. Por esta razón es importante definir una 
metodología de análisis para cada tipo de sujeto de crédito, bien sea para empresas 
o para personas naturales (Bernstein, 2016, p.55). 
 
Evaluación del destino del Crédito.- Muchos clientes solicitan un crédito o 
financiamiento para un objetivo en especial; pero se dan muchos casos, sobre todo, 
en las entidades bancarias, que el destino inicial del crédito fue cambiado por otras 
necesidades de interés personal del cliente, generalmente cuando este es una 
empresa, lo cual afecta considerablemente el cumplimiento adecuado del servicio 
de la deuda, al no contar con recursos para la generación de ingresos (Bernstein, 
2016, p.57). 
 
Evaluación de riesgo de crédito 
 
Según Vásquez (2011), asegura que el riesgo de crédito es uno de los factores que 
determinan la existencia de la baja de liquidez, para lo cual necesita estar en 
constante análisis y detectar las deficiencias que presentan, para lo cual evalúa 
mediante un aspecto determinante (p.65) 
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Identificación de riesgo  
 
Comprendida con el reconocimiento de los riesgos existentes, de la cual se debe dar 
categoría de consecuencias, y su actuar de inmediato. Estas categorías se fijan en 
base a las disposiciones de la Superintendencia de Banca y Seguros en conjunto con 
las políticas internas de la institución. Para lo cual cuenta con los siguientes 
indicadores: (Vásquez 2011, p.67). 
 
- Carácter: Consta con el cumplimiento de todos los requisitos para ver la 
aprobación o no del otorgamiento de créditos a personas que están solicitando, lo 
cual verifica la desaprobación de las solicitudes que no logran cumplir con los 
requisitos, siendo lo fundamental la verificación mediante la evaluación del 
historial crediticio, lo cual registra su buen accionar de buen deudor, con el 
cumplimiento de los pagos a tiempo acordado. (Vásquez 2011, p.67) 
 
- Capacidad: Muestra la evaluación del cumplimiento de los requisitos para el 
otorgamiento de préstamos  a las empresas (Mypes), donde se tomará en cuenta 
todos los aspectos determinantes para el otorgamiento, desde la inspección ocular, 
hasta la evaluación general del rendimiento económico de la empresa  solicitante. 
Además  en el segmento en que opera la Financiera, se registran ratios de 
morosidad por encima de los correspondientes al promedio del sistema de 
empresas financieras, obligando a elevado requerimiento de provisiones, mayores 
que en el caso de otras instituciones, debido a la mayor participación en el 
segmento de créditos de consumo. Lo cual todos estos datos ayudan a la entidad 
financiera a verificar la situación crediticia de la empresa solicitante (Vásquez 
2011, p.68). 
 
- Capital: Consta de la evaluación financiera que realizan los colaboradores con 
respecto a los activos y patrimonios de la Institución, lo cual ayuda a verificar si 
existen riesgos y deficiencias que hacen que la liquidez pueda disminuir.  
Para luego conseguir estrategias que ayuden a saldar las deficiencias. Por lo cual  
Crediscotia reenfocó su estructura de negocio hacia créditos de consumo, con 
políticas más conservadoras y al otorgamiento de créditos más pequeños y de 
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menor riesgo, lo cual ocasionó una reducción en préstamos, principalmente en las 
operaciones dirigidas a micro y a pequeña empresa (Vásquez 2011, p.68). 
 
- Condición: Representa a la evaluación que se realiza a los diferentes garantías de 
pago que otorga los clientes, con la finalidad de asegurar de una u otra forma el 
pago de sus deudas, por lo cual esto repercute en la evaluación que deben ser 
realizados antes del otorgamiento del crédito (Vásquez 2011, p.69). 
 
- Colateral: Trata del estudio y el análisis de la información que recibió la 
institución Financiera, por el hecho de solicitud de préstamos, lo cual se realiza 
mediante la evaluación de la capacidad de pago de los deudores, para que no 
existe el error de brindar prestados a personas superados sus límites de pago, así 
mismo se realiza el estudio de análisis de las posibles garantías que puede 
entablarse de mutuo acuerdo (Vásquez 2011, p.70). 
MOROSIDAD 
Jara (2014). El término moroso es a veces confuso, puesto que se utiliza 
indistintamente para referirse a conceptos diferentes. Por un lado el retraso en el 
cumplimiento de una obligación se denomina jurídicamente mora, y por 
consiguiente se considera moroso al deudor que se demora en su obligación de 
pago. Consecuentemente se considera que el cliente se halla en mora cuando su 
obligación está vencida y retrasa su cumplimiento de forma culpable. (p. 72) 
 
La morosidad se produce cuando un socio incumple el pago de su cuota en la fecha 
establecida. La morosidad es el riesgo de crédito que se presenta con mayor 
frecuencia en una cooperativa y produce graves perjuicios económicos a la 
institución. (Vallcorba y Delgado, 2007, p.54) 
 
Según Recarte (2009). La morosidad es un cumplimiento tardío de la obligación. 
Cuando se reportada a una persona o empresa con días de atraso por el 
incumplimiento de la deuda, le corresponde a este el pago del importe principal de 
la deuda sumado los intereses según los días de retraso que esté presente. (p. 102) 
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La morosidad de un crédito, tiene íntima relación con el riesgo crediticio, desde el 
punto de vista es una probabilidad que un deudor falle en los compromisos 
adquiridos con la Cooperativa. (Aguilar y Aguilar, 2008,  p.55) 
Morosidad del sistema financiero 
El analista financiero indicó que los bancos se mostraban más dispuestos a 
reprogramar y refinanciar los créditos de aquellos clientes que tienen problemas 
con el pago de sus obligaciones. Para evitar que caigan en mora, las entidades 
bancarias tomaban la iniciativa de comunicarse con estas personas para ofrecerles 
renegociar las condiciones (plazos, montos, etc.) de sus préstamos de tal forma que 
puedan seguir cumpliendo con el pago de estas deudas. Este score toma en cuenta 
no solo la deuda con el sistema financiero, sino también con otros sectores 
empresariales que nos indicarían de que muy pronto este cliente tendría morosidad 
con los bancos, por tanto, se puede reconocer a una persona, que si bien pudiera 
estar al día en sus pagos con los bancos y mantuviera atrasos por ejemplo con 
Telefónica, Luz del Sur o casas comerciales sería considerado y ponderado como 
indicador de riesgo de crédito. “Lo ideal es que las personas que crean que van a 
tener problemas con cumplir sus deudas se acerquen anticipadamente a las 
entidades financieras para hallar una solución; si dejan de pagar al banco del 
costado, su puntaje se deteriora, pues se estima que pronto perderían capacidad de 
pagar a otra entidad”. (Jara, 2014, p.76).  
Generalmente los clientes con estos problemas empiezan a incumplir los préstamos 
corrientes como tarjetas de créditos, y tratan de salvar la deuda hipotecaria. Frente a 
los potenciales atrasos en los que pueden incurrir los deudores, las gerencias de 
cobranza de los bancos realizan llamadas preventivas o envían correos electrónicos 
o mensajes de texto a fin de garantizar el cumplimiento de la deuda. (Huerta, 2012, 
p.65) 
La morosidad en el sistema microfinanciero es el incumplimiento o retraso de los 
pagos de los créditos otorgados en el momento de su vencimiento, destinadas para  




Elementos de la morosidad 
- Cartera vencida: sumatoria de capital en mora de los créditos. 
- Cartera que no devenga intereses: una vez que una cuota ha sido declarada 
vencida, el saldo de capital restante del crédito se denomina cartera que no 
devenga interés. 
- Cartera total: Es la sumatoria de la cartera de créditos al día, cartera que no 
devenga intereses y la cartera vencida. (Huerta, 2012, p.75) 
Evaluación de la Morosidad 
Según Jara (2014), señala que para la respectiva evaluación de la morosidad se 
hará la utilización de ratios, de las cuales son:  
 
Índice de Morosidad  
 
Saldo de la cartera de crédito vencida al cierre del trimestre / Saldo de la cartera de 
crédito total al cierre del trimestre. 
 
Índice de cobertura de cartera de crédito vencida  
Saldo de la estimación preventiva para riesgos crediticios al cierre del trimestre / 
Saldo de la cartera de crédito vencida al cierre del trimestre. 
 
Eficiencia operativa  
Gastos de administración y promoción del trimestre anualizados / Activo total 
promedio. (p.74) 
 
1.4. Formulación del Problema 
¿Cómo incide la gestión del riesgo crediticio en la morosidad de la entidad 





1.5. Justificación del Estudio 
Justificación teórica 
El desarrollo de la presente investigación se justifica porque en ella se validó la 
teoría de la gestión de riesgo crediticio del autor Vásquez (2011) y con 
respecto al nivel de morosidad  la teoría de Jara (2014). 
 
Justificación metodológica 
La investigación presenta una metodología de cómo realizar una investigación 
descriptiva comparativa, tomando como base la gestión de riesgo crediticio en 
la entidad financiera Crediscotia SAC. Se usará técnicas de recolección de 
datos como son el análisis documental y la entrevista. Con el objetivo de 
desarrollar los objetivos específicos, constatar las variables y validar la 
hipótesis de investigación. 
 
Justificación práctica 
La presente investigación con la aplicación de la teoría y de la práctica 
permitirá evaluar a la Financiera sobre la gestión de riesgo crediticio y 
establecer su incidencia en el nivel de morosidad siendo de mucha utilidad para 
la entidad financiera, así mismo la presente investigación servirá a otros 
investigadores para seguir auscultando en la investigación. 
 
Justificación Académica 
Es de gran importancia el desarrollo del proyecto de investigación por ser 
política de la Universidad César Vallejo que los estudiantes de la Facultad de 
Ciencias Empresariales de la Escuela de Contabilidad realicen trabajos de 
investigación que permita afianzar sus conocimientos, así como fortalecer su 
capacidad e involucrarlos con la situación real que viven las empresas en la 
ciudad de Tarapoto, que conlleve obtener el título de Contador Público. 
 
1.6. Hipótesis 
La gestión de riesgo crediticio incide significativamente de manera directa en 





Analizar la gestión del riesgo crediticio y establecer la incidencia en la 
morosidad de la entidad Financiera Crediscotia S.A, Tarapoto año 2016. 
 
Específicos. 
- Describir el proceso la gestión del riesgo crediticio de la entidad financiera 
Crediscotia S.A, Tarapoto año 2016. 
- Identificar las deficiencias, causas y efectos de la gestión de riesgo crediticio 
de la entidad financiera Crediscotia S.A, Tarapoto año 2016. 
- Conocer la morosidad de la entidad financiera Crediscotia S.A, Tarapoto año 
2016. 
- Establecer la relación de la gestión del riesgo crediticio en la morosidad de la 






















2.1. Diseño de Investigación 
La investigación es de tipo no experimental porque se realizó el análisis sin 
manipular las variables, observándolas tal como se mostraron dentro de su contexto. 





m= Empresa financiera Crediscotia. 
V1= La gestión de riesgo crediticio. 
V2= La morosidad. 
i= Incidencia. 
 
2.2. Variables, Operacionalización 
Variables 
Variable 1 : La gestión de riesgo crediticio 










Operacionalización de las variables 












El riesgo de crédito es un tema en el que aún hay mucho trabajo teórico y aplicado 
por hacer, provocado por cambios inesperados en la calidad crediticia de los 
deudores o de quienes emiten deuda, la técnica de gestión del riesgo crediticio 
consiste en estudiar las pérdidas posibles debido al incumplimiento parcial o total de 




Permite medir la eficiencia de la 
gestión de riesgo crediticio 
mediante la aplicación de 
indicadores e instrumentos de 

































Es el retraso en el cumplimiento de una obligación se denomina jurídicamente mora, 
y por consiguiente se considera moroso al deudor que se demora en su obligación de 




Permite medir la morosidad de los 
créditos colocados mediante el 





Saldo de la cartera de crédito 
vencida al cierre del trimestre / 
Saldo de la cartera de crédito total al 















cartera de crédito 
 
Saldo de la estimación preventiva 
para riesgos crediticios al cierre del 
trimestre / Saldo de la cartera de 





Gastos de administración y 
promoción del trimestre anualizados 
/ Activo total promedio. 
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2.3. Población y Muestra 
Población. 
La población estuvo conformada por 20 trabajadores de la empresa financiera 
Crediscotia S.A.C, sus trabajadores y el acervo documentario. 
 
Muestra. 
Estuvo conformada por el área de riesgo crediticio, 5 trabajadores del área de 
crédito, el acervo documentario de los créditos evaluados y otorgados. 
 
2.4. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos, Validez y Confiabilidad 
Técnica e instrumento 
Técnica Instrumento Alcance Fuente o informante 
Observación Lista de cotejo 
 
Para identificar las 
deficiencias de la gestión de 
riesgo crediticio. 
Trabajadores del área 
de créditos. 
Análisis de Datos 
 
Guía de análisis 
documental 
 
Para analizar la morosidad. 
 
Reportes de morosidad. 








El instrumento fue confiabilizado mediante el alfa de Cronbach, en el que se 
invidencia un coeficiente de 0.798, permitiendo la aplicación de la lista de cotejo. 
 
2.5. Métodos de Análisis de Datos 
Para el análisis de la información se utilizará la técnica de la observación 
directa y análisis de datos de los estados financieros del periodo 2015. 
Asimismo, se realizará un análisis descriptivo de la entrevista aplicada 
utilizando la estadística descriptiva. Se procederá al  y clasificación de la 




Para la interpretación respectiva de la correlación se considera la tabla descrita a 
continuación: 
 
Valor de r Significado 
-1,00 Correlación negativa perfecta 
-0,9 Correlación negativa muy fuerte 
-0,75 Correlación negativa considerable 
-0,50 Correlación negativa media 
-0,25 Correlación negativa débil 
0 No existe correlación alguna entre las variables 
+0,10 Correlación positiva muy débil 
+0,25 Correlación positiva débil 
+0,50 Correlación positiva media 
+0,75 Correlación positiva considerable 
+0,90 Correlación positiva muy fuerte 
+1 Correlación positiva perfecta 
 Fuente: Valderrama 2016 p. 172 
 
 
2.6. Aspectos Éticos 
En todo momento se mantendrá la confidencialidad de la información, así 
como el respeto a los derechos de autor aplicando el sistema APA para las citas 















Siendo lo imprescindible la recolección de datos adecuado y cercanos a la realidad 
situacional de la entidad financiera, se empleó instrumentos totalmente 
confiabilizados y validados que ayudarán a la obtención de información certeros, 
siendo estos instrumentos la lista de cotejos y el análisis documental, ya que 
permitirá verificar deficiencias de las variables de estudio. Ejecutada la recolección 
de datos se detallan los resultados siguientes: 
 
1.-Describir el Análisis del riesgo crediticio de la entidad financiera Crediscotia 
 
Figura 1: Análisis de Riesgo  Crediticio. 
Fuente: Elaboración propia 
 
Por consiguiente, se conocerá las funciones específicas que debe cumplir el 
colaborador con respecto al análisis de riesgo crediticio, por la cual pasaremos a 
describir en base a los indicadores correspondientes: 
 
1. Carácter (Préstamos a personas): Con respecto a este indicador Crediscotia 
cumple con las siguientes funciones: 
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 Para brindar el préstamo el colaborador se basa en el historial crediticio para 
indicar que es un buen cliente o un excelente “pagador”.  
 El analista de crédito rechaza el pedido de préstamo a personas con deudas en 
otras entidades. 
 El colaborador niega la solicitud del préstamo a personas que califiquen como 
mala  en sus historiales crediticios.  
 El colaborador pide siempre otro método de pago (garantía). 
 
2. Capacidad (Préstamos a empresas): Crediscotia realiza las siguientes 
Actividades: 
 
 Para otorgamiento de créditos, el analista de crédito realiza una inspección 
ocular del negocio y verificar la existencia de la misma.  
 El colaborador también verifica la productividad (ventas y rentabilidad) de la 
empresa que está solicitando el financiamiento. 
 
3. Capital: Crediscotia maneja las siguientes funciones: 
 
 Los encargados de control interno de la empresa evalúan la situación 
financiera de la entidad. 
 El colaborador analiza el crecimiento de la empresa, donde se verifique los 
activos y patrimonios de la empresa.  
 El colaborador realiza el análisis e interpretación de la rentabilidad financiera 
de la institución. 
 El encargado registran constantemente los registro y el monto de morosidad. 
 La empresa verifica las actividades en créditos de consumo.  
 Los analistas de crédito dirigen los financiamientos preferiblemente a Mypes. 
 
4. Condición: En Crediscotia realizan las siguientes funciones: 
 
 Los colaboradores cumplen con los principales requisitos para el 
otorgamiento de los créditos a las empresas Mypes. 
 Los analistas evalúan si los productos que ofrece la empresa solicitante son de 
gran aceptación para el mercado local o nacional. 
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5. Colateral: Se desarrolla mediante los siguientes puntos: 
 
 Los colaboradores evalúan la información brindada por los deudores. 
 Los colaboradores evalúan y constatan la capacidad de pago de los clientes. 
 El analista evalúa y constata la voluntad de pago de los clientes. 
 El colaborador cumple con los requisitos y garantías de préstamos.  
 El colaborador no brinda préstamos fuera de límite de capacidad de pago del 
deudor. 
 
2.- Identificar las deficiencias, causas y efectos de la gestión de riesgo crediticio 
de la entidad Financiera Crediscotia. 
 
Con la finalidad de conocer cuáles son las deficiencias principales y las 
consecuencias que originan estos, se aplicó el instrumento de la lista de cotejo, 
de los cuales los datos obtenidos son mostrados a continuación mediante las 
siguientes tablas y gráficos: 
 
Tabla 1 
        Resultado de Lista de cotejos 
Análisis de Riesgo Crediticio  
Identificación de riesgo  
F % 
SI 8 40% 
NO 12 60% 
Total: 20 100% 










 Figura 2: Análisis del riesgo crediticio 











Dado los resultados encontrados mediante la aplicación de la lista de cotejos, se 
pudo constatar que el personal de la Institución Financiera, no están cumpliendo a 
toda cabalidad puesto que en teoría indica algo, y en la ejecución se observa otra 
cosa. Reflejado que el 60% de las actividades no se están ejecutándose de manera 
adecuada, frente a un 40% que sí lo están cumpliendo. 
 
Con lo obtenido y evidenciado a través del instrumento se procede a presentar las 
deficiencias, los efectos que generan dichas falencias, así como las causas que éstas 
ocasionaron. Es por ello que se tendrá en cuenta aquellas actividades que no son 
cumplidas por los colaboradores y están especificadas en la lista de cotejo. Se 
consideran para describir aquellas actividades encontradas de las cuales se 
representarán por medio de tablas y gráficos, para su mejor entendimiento. 
 




a. ¿Realizan el cumplimiento efectivo de los requisitos dado por Crediscotia 
para el otorgamiento de créditos? 
 
Tabla 2 









No se están cumpliendo con la recepción de la solicitud de créditos, 
adjuntados con las boletas de pago, copia de DNI, copia del pago de los 





- El personal no está teniendo capacitaciones en cuanto al proceso de 
solicitud de crédito, y muchas veces con la finalidad de agilizar el 
proceso o trámite se evita algunos requisitos, y sobre todo la falta de 





 Por facilitar el proceso a los clientes, los colaboradores están obviando 





En la institución se evidencia que el colaborador encargado de verificar el 
cumplimiento respectivo de los requisitos no está desarrollando correctamente cada uno 
de sus actividades, en el que involucra muchos de los documentos y solicitudes como 
carácter necesario para la aprobación del crédito. 
 
Tabla 2 
Evidencia - carácter 





Josefa -Boletas de pago 3500 2000 1500 
Paul -Copia de DNI 1500 800 700 
Leyser -Copia de los servicios pagado 4000 3500 500 
Pedro -Copia de DNI 4500 3800 700 
Mayo 
Mario -Boletas de pago 3990 1900 2090 
José -Boletas de pago 3990 1900 2090 
Lucía -Copia de DNI 2000 1500 500 
Junior -Copia de DNI 1650 1000 650 
Paco -Boletas de pago 3800 2700 1100 
Julio 
Luis -Copia de los servicios pagado 3800 3000 800 
Carlos -Boletas de pago 7600 5900 1700 
Pepe -Copia de los servicios pagado 1800 1500 300 
Nilda -Boletas de pago 3450 2400 1050 
Jesús -Boletas de pago 4200 1200 3000 
Diciembre 
Ulises -Copia de DNI 2800 2300 500 
Karol -Copia de DNI 1250 1250 0 
Rosa -Copia de DNI 2900 2100 800 
Fidel -Copia de DNI 500 500 0 
Ester  -Boletas de pago 9000 7500 1500 
Jhonatan -Boletas de pago 10000 6890 3110 
Marcelo -Boletas de pago 12000 6890 5110 
Lucero -Boletas de pago 20000 12000 8000 
Xiomara -Boletas de pago 5000 4000 1000 
Total 36400 




Figura 1: Requisitos faltantes 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Interpretación: 
Se evidencia claramente que el mayor índice de aceptación de créditos sin 
documentación pertenece al mes de diciembre donde las boletas de pago no fueron 
presentados a tiempo e incluso se obviaron este proceso por la existencia de 
historial crediticio, lo que genera una inestabilidad en el retorno mismo. 
 









- En la institución la capacitación que se viene desarrollando muchas 
veces carecen de un criterio temático, son elegidas sin hacer un previo 
diagnóstico, lo que conlleva que el colaborador no preste atención o 
aprenda de manera efectiva. 
- Por otro lado, la constante competitividad de obtener un mayor número 



















Enero Mayo Julio Diciembre
Requisitos faltantes Boletas de pago
Requisitos faltantes Copia de DNI










No están evaluando el historial crediticio de los solicitantes. Puesto que 






En el año 2016 se realizó préstamos que ascienden a 110500 las cuales 
hasta la fecha no son cobradas la suma de 30000 soles, así mismo están 




De acuerdo al análisis de la tabla mencionada se puede observar que la evaluación de 














Jacinta Si 1500 1000 0  
Piero Si 1500 1500 0  
Lucio No 12000 8000 4000 7 meses 
Pedro No 7000 5000 2000 4 meses 
Marzo 
Marcos Si 5000 5000 0  
Jimena No 15000 8000 7000 7 meses 
Lucas No 1000 1000 1000 3 meses 
Josías Si 1800 1800 0  
Pascual No 3000 2000 1000 3 meses 
Julio 
Luisa No 1500 1500 |0  
Cecilia No 4500 2500 2000 5 meses 
Pablo Si 2000 2000 0  
Niler No 8000 6000 2000 3 meses 
Ramón Si 3000 3000 0  
Octubre 
Ángeles No 4500 2500 2000 4 meses 
Patricia Si 1500 1500 0  
Johana Si 2000 2000 0  
Susy Si 1800 1800 0  
Cindy No 4000 2000 2500 6 meses 
Diciembre 
Ronaldo Si 2500 2500 0  
Kike Si 2000 2000 0  
Fidela Si 2500 2500 0  
Eliseo No 15000 10000 5000 7 meses 
Frank Si 3000 3000 0  
Alexis No 3500 2000 1500 6 meses 
Lucero Si 1400 1400 0  
Total 110500 30000 
Fuente: Datos registrados por la empresa 
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Figura 2: Deficiencias en evaluación de créditos 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Interpretación: 
De los créditos considerados se puede apreciar que ninguno de ellos que fueron 
correctamente evaluados tienen atrasos, sin embargo, en los que no fueron 
evaluados se observa que de los 12, 5 de ellos tienen retrasos de hasta 6 meses y 3 
de 7 meses a más. 
 
c. ¿Desaprueban las solicitudes de las personas que no cumplen con los 
requisitos para optar el otorgamiento de crédito?  
 
Tabla 5 
Deficiencias en solicitudes - requisitos para optar el crédito 
Causa 
- El colaborador confía en cliente debido a que estos llevan 
años trabajando, sin embargo, no efectúa el análisis 
oportuno de su tiempo de atraso en el pago de algunas 
cuotas, de igual manera el cliente con la finalidad de recibir 
su comisión omite ciertos procesos y requisitos 
documentarios agilizando el proceso sin embargo 
generando un alto riesgo. 
-  
Deficiencias 
Muchas veces hacen caso omiso a los resultados que muestra 
en los historiales crediticios. 
Efecto 
Con respecto al año 2016, se pudo observar que el 46% de los 
























Evaluaciones efectuadas  Si Evaluaciones efectuadas  No
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Interpretación: 
En cuanto a los requisitos para el otorgamiento de crédito se muestra que el 
oportunidades los clientes que aprueban créditos con faltante documentario o 
sustentatorio, por ende  tienen un alto índice de demora en cuanto a los pagos en las 
fechas establecidas como se aprecia en la tabla 6. 
 
Tabla 6 











Juanita Si 1500 0  
Pedro No 3500 1500 3 meses 
Paulina No 2000 1000 2 meses 
Julia Si 1000 0  
Mayo 
Pepe No 4000 2500 3 meses 
Rocío No 2500 500 1 meses 
Wiler No 3000 500 1 meses 
Martha No 2500 500  
Karla Si 1500 0  
Setiembre 
Jhonny No 4000 2500 3 meses 
Paito No 2500 1000 4 meses 
Joshua Si 1500 0  
Piero No 2500 1000 3 meses 
Mónica No 4200 1200 3 meses 
Noviembre 
Yucida No 2500 1000 3 meses 
María No 3500 1500 4 meses 
Jensen Si 1500 0  
Jorge Si 2000 0  
Julio No 2500 1000 4 meses 
Diciembre 
Camilo  Si 1800 0  
Celso No 2400 1000 4 meses 
Yosimar Si 1200 0  
Osmer No 2500 1500 3 meses 
Omar Si 1000 0  
Francisco Si 1500 0  
Javier No 3000 1500 3 meses 
Fuente: Datos registrados por la empresa 
 
Interpretación: 
Una vez más se evidencia que los retrasos por parte de los clientes son porque no  
se aplicaron correctos los procesos de evaluación crediticia, en cierto caso 




d. ¿Se evalúan el rendimiento económico de las empresas que desean 
acceder a un financiamiento? 
 
Tabla 7 














- El colaborador con la finalidad de acelerar el proceso de crédito efectúa 
solamente la inspección ocular del rendimiento económico de los clientes, 






 De las 10 empresas que solicitaron el préstamo (60 000), 6 de ellos solo 
fueron evaluados según inspección ocular, de los cuales 4 de ellos no 




En la tabla se evidencia que el colaborador no viene efectuando el análisis del 
rendimiento económico por cada cliente o cliente empresa que solicita un crédito,  aún 
más,  si este se trata de una mayor cuantía oneroso. 
 
Tabla 8 









































X No 3,760.00 3 meses 
00010 
 
X No 4,840.00 3 meses 
Total 18,000.00 
    Fuente: Datos registrados por la empresa 
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Interpretación: 
De acuerdo a la tabla realizada se observa que aquellas empresas que solo fueron 
evaluados de manera ocular alcanzaron un alto nivel de impago, poniendo en riesgo 
la recuperación de los mismos, mostrando la poca responsabilidad que el personal 
tiene al momento de efectuar un crédito. 
 
e. ¿Para el financiamiento a empresas, se toman en cuenta el porcentaje actual 
de morosidad que cuenta en Crediscotia? 
 
Tabla 9 













 - El personal quiere llegar a otorgar el crédito porque llega a fin de mes y 
tiene que alcanzar una meta de desembolso respectivo, por lo que incurre 






Se reduce la capacidad de afrontar gasto a corto plazo, como el pago de 




Los clientes que participan dentro de la solicitud de crédito en las diferentes etapas no 
están siendo evaluados de acuerdo al índice de morosidad que estos tienen frente a otros 
créditos solicitados inicialmente, lo que repercute en un mayor índice de morosidad y 













Con morosidad % 
00001 Si x 
40% 
00002 Si x 
00003 Si   
00004 Si   
00005 Si x 
00006 Si   
00007 Si   
00008 Si 
 
00009 Si   
00010 Si x 
    Fuente: Datos registrados por la empresa 
 
 
                Figura 3: Créditos con morosidad 
            Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: 
 Parecía que en la institución un elevado porcentaje de los créditos que se ha emitido 
han sido para empresas que han tenido un cierto índice de morosidad previamente, 
existiendo la posibilidad mayor de que fallen, en tanto el personal no enfatiza ello, por 




f. ¿Realizan de manera constante el análisis financiero a Crediscotia, sobre 












Con morosidad Sin Morosidad
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Tabla 11 












 - Están más empeñados en rotar el dinero y no se percatan de los estándares 
dentro bóveda a conservar, en algunas oportunidades  no se cuenta con la 





 - Incremento de morosidad del 2% con respecto al anterior ya que asciende a 




En el desarrollo de la investigación se puede apreciar que la institución no viene 
efectuando de manera constante su propia evaluación de acuerdo a la disponibilidad 
para efectuar el pago frente a costos terciarios o con otras instituciones financieras que 
han otorgado un crédito. 
 
Tabla 12 
Evidencia – Análisis financieros 
Meses Nivel de morosidad 
Enero 32464   
Febrero 32986 1.6% 
Marzo 33512 1.6% 
Abril 33895 1.1% 
Mayo 34395 1.5% 
Junio 34987 1.7% 
Julio 35276 0.8% 
Agosto 35856 1.6% 
Septiembre 36545 1.9% 
Octubre 37099 1.5% 
Noviembre 37754 1.8% 
Diciembre 38500 2.0% 
      Fuente: Datos registrados por la empresa 
 
Interpretación: 
Se aprecia que para el mes de diciembre se incrementó considerablemente los 
índices de morosidad en 2.0% el mismo que genera un riesgo de solvencia para la 
toma de decisiones en cuanto a los costos directos o inversiones a realizar. 
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g. ¿Se realiza una evaluación financiera sobre el crecimiento de Crediscotia? 
 
Tabla 13 














Mala administración de los activos y patrimonios de la institución, el 
encargado no está haciendo el seguimiento respectivo del crecimiento con 
respecto a periodos anteriores, ni analizando los índices de disponibilidad 







- Disminución de  liquidez de la institución por el incremento de 
morosidad al cierre del 2016. 
 
Interpretación: 
En la actualidad se ha visto que los encargados no están realizando constantemente el 
estudio de crecimiento y utilidad por cada línea de producto que se viene presentando 
al público en general. 
 
Tabla 14 
Evidencia – evaluación de crecimiento financiero 
Meses Nivel de morosidad 
Enero 32464   
Febrero 32986 1.6% 
Marzo 33512 1.6% 
Abril 33895 1.1% 
Mayo 34395 1.5% 
Junio 34987 1.7% 
Julio 35276 0.8% 
Agosto 35856 1.6% 
Septiembre 36545 1.9% 
Octubre 37099 1.5% 
Noviembre 37754 1.8% 
Diciembre 38500 2.0% 




Los incrementos en los índices de morosidad representan una baja considerable de 
la disponibilidad de pago por parte la institución, planteando mecanismos erróneos 




h. ¿Crediscotia considera las garantías para aquellos clientes que no 
cuentan con historial crediticio? 
 
Tabla 15 














- No se sigue cada uno de los procedimientos establecidos por la organización 
o el área de crédito respectivamente, lo que conlleva a efectuar 
procedimientos inapropiados en cuada etapa del crédito, perjudicando así la 





 El incumplimiento de los pagos o responsabilidad por parte el garante, 
generando un costo de recuperación oneroso. 
 
Interpretación: 
En la institución en muchas oportunidades el colaborador no ha tomado en cuanta el 
historial crediticio para otorgar un crédito de mayor cuantía, siendo esto a veces el 
inicial de un crédito. 
 
Tabla 16 
Evidencia – Créditos irrecuperables por garante 





00001 15/12/2016  9 meses     1,038.00  
00002 15/12/2016  11 meses         678.00  
00003 08/12/2016  12 meses         759.00  
00004 11/12/2016  8 meses     1,287.00  
00005 09/12/2016  9 meses         513.00  
00006 20/12/2016  10 meses     2,000.00  
00007 12/12/2016  12 meses     1,400.00  
Total 7,675.00 
      Figura 4: Créditos irrecuperables 
        Fuente: Datos registrados por la empresa 
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Interpretación: 
De la totalidad de los créditos otorgados el 7% tiene como responsables a los 
garantes, donde el proceso de recuperación es aún más complicado, para diciembre 
del 2016, se dejó de percibir un monto por 7,675.00 destinados a cunetas 
incobrables por incapacidad de pago de los garantes en última instancia. 
 
i. ¿Consideran adecuado el uso de garantías de pago cuando el monto de 
préstamos es significativo? 
 
Tabla 17 













- Las estratificaciones geográficas no están actualizadas para el valor de 
predio, en ocasiones el colaborador no presta atención al estado situacional 
del predio que están poniendo garantía, como el caso de su ubicación o el 






- El valor de los inmuebles al ser obtenidos por cobranza son rematados a 
precios de autoevaluó anteriores con la prontitud de liquidez. 
 
Interpretación: 
De acuerdo al estudio que se efectúa las garantías por los créditos de alto volumen 
frecuentemente se omiten ya sea por un historial o simplemente porque tiene ahorros 
altos en cuantas corrientes, sin embargo, aun así, se convierte en riesgo de pago. 
 
Tabla 18 










Enero 12 8 4 2 
Febrero 7 4 3 1 
Marzo 6 3 3 2 
Abril 9 2 7 4 
Mayo 11 7 4 0 
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Junio 22 14 8 4 
Julio 15 12 3 2 
Agosto 32 11 21 19 
Septiembre 12 5 7 6 
Octubre 55 35 20 15 
Noviembre 56 32 24 9 
Diciembre 8 4 4 3 
Total 245 137 108 67 
Fuente: Datos registrados por la empresa 
 
 
Figura 5: Garantías aceptadas con observación 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Interpretación: 
Se observa que en la intuición de los créditos que fueron solicitados con garantía 
fueron desembolsados solamente 67 sin embargo este corresponde 27.3%, el mismo 
que compromete la solvencia. 
 
j. Para las Mypes, ¿Evalúan de acuerdo a la aceptación que tiene el producto 
que ellos comercializan? 
 
Tabla 19 








 - No considera si el producto que ofrece la empresa solicitante de los 




















- No se efectúa un monitoreo oportuno acerca de la variabilidad del mercado 
en cada segmento comercial, en este proceso el volumen de venta mensual 
que estos alcancen no es monitoreado para identificar si cuentan con la 





 - Aceptar solicitudes y otorgar créditos a personas incorrectas que a la par 
generará de una u otra forma la inseguridad de cumplimiento de pago, y 




En la institución las empresas que solicitan créditos no son monitoreados de 
acuerdo a su volumen de venta o aceptación que tengan en el mercado local, es 
decir en varias ocasiones las  empresas que no tienen una mayor participación son 
acreedoras de excesivos desembolsos de crédito. 
 
  Tabla 20 







Enero 00001 1,257.00 438.00 819.00 
Febrero 00002 769.00 500.00 269.00 
Marzo 00003 3,215.00 1,200.00 2,015.00 
Abril 00004 4,382.00 790.00 3,592.00 
Mayo 00005 1,008.00 200.00 808.00 
Junio 00006 3,209.00 980.00 2,229.00 
Julio 00007 2,050.00 1,000.00 1,050.00 
Agosto 00008 1,254.00 549 705.00 
Septiembre 00009 4,321.00 590 3,731.00 
Octubre 00010 1,780.00 321 1,459.00 
Noviembre 00011 2,000.00 210 1,790.00 
Diciembre 00012 2,659.00 1500 1,159.00 
Total 27,904.00 8,278.00 19,626.00 
   
30% 70% 
  (*) Proceso administrativo – legal; visitas domiciliarias 





Se observa que del total por recuperar solo se alcanzó a obtener como ingresos el 
70% y un 30% como gasto, muy bien pudiendo haber sido evitado con mucha 




k. ¿Realizan la evaluación de los activos que cuenta el solicitante de crédito 
para pagar la deuda? 
Tabla 21 














- El personal está centrado en cumplir sus metas, por ello  no hace un 
análisis de riesgo riguroso. 
- El colaborador no verifica la información referente a su capacidad 
económica,  ya sea a través de inmuebles o el mismo activo circulante de 





 Para diciembre del 2016 el índice de riesgo de créditos en comparación del 
2015 creció en un 6%, esto debido a que muchos pagos no se efectuaron y 
se encuentran en proceso de recuperación. 
 
Interpretación: 
Los activos que la empresa solicitantes de crédito no son  debidamente evaluados  











Enero  32,464.00   31,490.08  3.09% 
Febrero  32,986.00   31,336.70  5.26% 
Marzo  33,512.00   32,841.76  2.04% 
Abril  33,895.00   33,556.05  1.01% 
Mayo  34,395.00   32,675.25  5.26% 
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Junio  34,987.00   33,132.69  5.60% 
Julio  35,276.00   34,570.48  2.04% 
Agosto  35,856.00   33,912.22  5.73% 
Septiembre  36,545.00   36,179.55  1.01% 
Octubre  37,099.00   36,728.01  1.01% 
Noviembre  37,754.00   36,621.38  3.09% 
Diciembre  38,500.00   36,190.00  6.38% 
Fuente: Datos registrados por la empresa 
 
 
Figura 6: Variabilidad de crecimiento de morosidad 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Interpretación: 
La figura muestra que el pico más alto de variabilidad corresponde al mes de 
diciembre donde justamente haciendo un comparativo el anterior año se manejó de 
mejor manera el riesgo, sin embargo, muchos  hicieron pagos en el periodo actual. 
 
l. ¿Se entregan préstamos que no superen el límite de pago de los deudores? 
 
Tabla 23 


























- Están empeñados en colocar créditos que se olvidan de los pasos 
recuperación, donde se efectúa un desistimiento de proceso como la 
determinación del monto alcanzado por el mismo, llevando consigo un alto 






De 12 que solicitaron créditos, 5 de ellos han sido aceptados sin ser 
evaluados correctamente, ya que no se verificaron la capacidad de pagos, lo 
cual ocasionó que al momento del pago no pudieron saldar la deuda, 




No se evalúa si el cliente supera o no un parámetro de crédito y se entrega sin 
evaluación alguna del monto solicitado, aun cuando este posea todas las garantías. 
 
Tabla 24 
Evidencia – Límite de pago 
Cliente Monto solicitado Pagado Por pagar 
0001 12,000.00 10,000.00 2,000.00 
0002 7,000.00 5,000.00 2,000.00 
0003 8,000.00 8,000.00 - 
0004 1,000.00 1,000.00 - 
0005 3,000.00 2,000.00 1,000.00 
0006 1,500.00 1,500.00 - 
0007 4,000.00 2,500.00 1,500.00 
0008 6,500.00 6,000.00 500.00 
0009 3,000.00 3,000.00 - 
0010 2,500.00 2,500.00 - 
0011 1,500.00 1,500.00 - 
0012 2,000.00 1,000.00 1,000.00 
Fuente: Datos registrados por la empresa 
 
Interpretación: 
El monto de s/. 8,000.00 soles pertenecientes a los clientes por pagar fueron 
derivados a cobranza dudosa, donde se muestra claramente que el cliente no cuenta 
con la capacidad de pago, desestabilizando el cumplimiento de las metas y 






Morosidad de la entidad financiera Crediscotia S.A, Tarapoto año 2016. 
Para el desarrollo del siguiente objetivo  se efectúo el análisis de los estados financieros en cuanto a las cuentas por cobrar existentes: 
 
Tabla 25 
Cuantificación de la cartera por productos al 31.12.2016 
Descripción 
Total cartera Créditos vigentes 
Créditos 
refinanciados 
Créditos vencidos Créditos judiciales Morosidad 
Número Monto Número Monto Número Monto Número Monto Número Monto % 
Crédito Capital de 
Trabajo 
120 485,620.00 100 388,496.00 10 54,123.00 4 20,481.20 6 22,519.80 8.85 
Línea Capital de 
Trabajo 
108 842,152.00 94 673,721.60 8 89,086.36 3 24,316.00 3 55,028.04 9.42 
Financiamiento para 
Activos e Inversiones 




184 152,630.00 169 122,104.00 8 20,520.00 4 5,806.00 3 4,200.00 6.56 
Crédito Garantía 
Líquida 
360 850,360.00 280 680,288.00 62 148,960.00 10 12,592.00 8 8,520.00 2.48 
Crédito Capital de 
Trabajo - Semillero 
251 1,254,120.00 197 1,003,290.00 32 180,231.50 12 45,210.00 10 25,388.50 5.63 
Crédito Libre 
Disponibilidad 
80 521,030.00 52 416,829.00 15 68,974.00 8 25,410.00 5 9,817.00 6.76 
Crédito Garantía 
Líquida 
125 691,237.00 102 552,986.00 12 97,216.00 6 32,513.00 5 8,522.00 5.94 
Sub total 1724 7,717,518.00 1380 6,071,343.60 157 744,421.36 122 561,858.45 65 339,894.59 66.23 
Mi hipoteca 50 958,687.00 47 825,842.00 0 - 3 132,845.00 0 - 13.86 




En la tabla siguiente se muestra las líneas de los productos existentes en Crediscotia 
teniendo primeramente la línea de Crédito Capital de Trabajo, estos fueron otorgados 
a 120 clientes con una suma de s/.485,620.00 de los cuales, teniendo como vigentes a 
100 clientes, sin embargo existe créditos refinanciados a cuatro clientes en los 
últimos seis meses, además de la existencia de créditos vencidos y judiciales, el 
otorgamiento de estos fueron destinados para dar inicio a negocios con la 
documentación correspondiente. 
 
Durante el periodo también se efectuaron créditos de Línea Capital de Trabajo con la 
finalidad de comprar mercaderías y suministros para los negocios presentados por 
cada uno de los clientes a fin de obtener mayores ingresos y realizar un pronto pago a 
la entidad, sin embargo, también existe un índice de morosidad a partir de los 
créditos refinanciados, Vencidos y judiciales que representan el 9.42% del valor total 
de las salidas del crédito. 
 
Para el periodo 2016 sin embargo la línea de los productos Financiamiento para 
Activos e Inversiones tuvo una morosidad del 20.59% en relación al valor neto de los 
créditos otorgados, existiendo en créditos vigentes la suma de s/.2,233,629.00, estos 
créditos fueron destinados para clientes con negocios e ideas de ampliación 
mejoramiento de estructura u otro destino a fin de maximizar ganancias, cuando se 
otorgó los créditos se realizaron malos procedimientos de verificación de 
documentos los cuales no mostraron la clasificación en el sistema financiero, 
generando deficiencias al momento de realizar los procedimientos de cobranzas. 
 
Los créditos de Crédito para Proyectos de Infraestructura destinados a la compra de 
equipos de planta o proceso en las pequeñas empresas fueron otorgados en la suma 
de s/. 152,630.00, de los cuales solo el 6.56% están siendo clasificados como 
morosidad debido a que los montos no fueron tan elevados, además se controló 
constantemente los requisitos y se realizó una correcta evaluación crediticia. 
 
En lo que respecta a Crédito Garantía Líquida es aún más rigurosa los 
procedimientos debido a que este solo sustenta los ingresos y se hace un análisis 
interno para verificar y sincerar la veracidad de los documentos entregados es por 
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ello que el índice de morosidad para esta línea de producto es 2.48%, además que la 
entidad implemento procedimientos más estrictos porque el efectivo es destinado a 
gastos que no son rotativos para el cliente. 
 
En cuanto a los  Crédito Capital de Trabajo - Semillero existe un alto desembolso de 
efectivo sin embargo el índice de morosidad es relativo lo que indica una gestión de 
cobranzas buena con políticas aplicadas correctamente, alcanzando solo el 5.63% 
con relación al neto de desembolso de s/. 1,254,120.00, estos clientes representa la 
salida de los últimos 6 meses. 
 
En los créditos destinados a la compra o construcción de casas de primer o segundo 
uso se realizó un análisis crediticio de cada uno de los clientes y se verificó el 
cumplimiento de cada requisito, de esta manera se redujo el porcentaje de 
endeudamiento y se redujo los costos por las cobranzas. 
En los créditos MI HIPOTECA solo se otorgaron 50 préstamos de los cuales existen 
vigentes 47 siendo clasificados como moroso un 13.86% que incrementa 
considerablemente los costos por recuperación de créditos. En conclusión, se aprecia 

















Gestión del riesgo crediticio y su incidencia en la morosidad de la entidad 
financiera Crediscotia S.A, Tarapoto año 2016. 
 
De manera descriptiva se observa los resultados siguientes 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Se observa que los altos niveles de morosidad están asociados de manera 
descriptiva con el análisis de riesgo, donde solo se tiene el cumplimiento del 40% 
de las acciones. 
 
Luego de conocer de manera descriptiva se tomó los datos concernientes a la 
variable gestión de riesgos crediticios y el índice de morosidad que los principales 
productos han obtenido de esta manera se plantea, la incidencia haciendo uso de la 

























































































































































































Sig. (unilateral)  ,006 





Sig. (unilateral) ,006  
N 5 5 
*. La correlación es significativa al nivel 0,05 (unilateral). 
  Fuente: Análisis del spss 
 
Interpretación: 
Mediante la aplicación de la correlación de Pearson se pudo determinar que existe 
una incidencia directa y significativa de la gestión de riesgos crediticios con la 
morosidad de la institución financiera, esto debido a que el valor p obtenido (0.006) 
es menor a 0.05 y un coeficiente de -0.951, que muestra un alto nivel de incidencia 
permitiendo de esta manera aceptar la hipótesis de investigación, es decir cuando se 
desarrolle actividades deficientes o una gestión de riesgos inadecuado los índices de 
















En el análisis de la investigación se ha considerado diferentes teorías para 
abordar la problemática observada inicialmente ORDOÑEZ, M. (2010). Riesgo 
es “la incertidumbre, probabilidad o posibilidad de que ocurra una amenaza, 
hecho peligroso, daño o contingencia cuyas consecuencias afecten 
negativamente a un tercero” al igual, VÁSQUEZ, (2011). El riesgo de crédito 
es un tema en el que aún hay mucho trabajo teórico y aplicado por hacer, 
provocado por cambios inesperados en la calidad crediticia de los deudores o 
de quienes emiten deuda, la técnica de gestión del riesgo crediticio consiste en 
estudiar las pérdidas posibles debido al incumplimiento parcial o total de los 
deudores o a la disminución de la calidad de la deuda.  (p.65), estos suponen el 
estudio en todas sus dimensiones con la finalidad de hacer un análisis 
minucioso de las problemáticas que estos generan en las entidades bancarias. 
 
Identificadas las deficiencias con respecto al proceso de gestión de riesgos 
crediticios de la entidad CrediScotia Agencia Tarapoto, en el tercer objetivo 
fue necesaria, porque en base a la teoría existente se evaluó la investigación, 
por otro lado, una indicación temprana y confiable de una mejoría en la calidad 
de las cuentas por cobrar podía inspirar la compañía para ser más agresiva en 
sus políticas de cuentas por cobrar, estos guardan relación con lo obtenido por 
MORALES, M. (2007) en su investigación “La Administración del Riesgo de 
Crédito en la Cartera de Consumo de una Institución Bancaria”, para el obtener 
el título profesional de Contadora Publica y Auditora en el grado académico de 
Licenciada de la Universidad San Carlos en Guatemala”, concluye lo siguiente: 
El riesgo es complejo, a pesar de ser un problema antiguo, resulta fundamental 
en la coyuntura actual, pues las empresas enfrentan cada vez riesgos más 
complicados e importantes como: el aumento del número de competidores por 
los cambios tecnológicos en los sistemas de información, la modificación 
constante de las organizaciones y las operaciones en los mercados son más 
sofisticadas. El consejo de Administración y la Gerencia General por medio del 
Departamento de Riesgos de una Institución Bancaria, son los responsables de 
medir y evaluar constantemente el Riesgo de Crédito, tomando acciones 
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preventivas y correctivas que minimicen las pérdidas que puedan afectar 
sustancialmente la situación financiera.  
 
De acuerdo a los resultados de la investigación se infiere que las malas 
prácticas de gestión de riesgos crediticios generan inestabilidad en la 






























5.1 Los procesos de análisis de riesgo se desarrollan de acuerdo a las dimensiones e 
indicadores planteados inicialmente en el que se observa 6 componentes como 
son el capital, condición, colateral, análisis de riesgo, el carácter y la capacidad 
respectivamente, siendo estos esenciales en el proceso de otorgamiento de 
crédito. 
 
5.2 La institución cuenta con un alto nivel de incumplimiento de acciones que 
permitan un correcto proceder del análisis de riesgos crediticios, perjudicando 
considerablemente la estabilidad económica de la organización. 
 
5.3 Evaluado la morosidad en los créditos de la entidad CrediScotia Agencia 
Tarapoto como parte del análisis se desprende la carencia de analistas de 
créditos calificados para poder asesorar el producto como base principal para 
otorgar un crédito, existieron procedimientos de recuperación establecidos por 
la agencia Tarapoto, donde se ejecutaron al 35%, los empleados adujeron que la 
cartera morosa vienen de años anteriores y lo ocasionaron los anteriores 
ejecutivos por la falta de capacitaciones de cobranzas.  Para el periodo 2016, sin 
embargo la línea de los productos Financiamiento para Activos e Inversiones 
tuvo una morosidad del 20.59% en relación al valor neto de los créditos 
otorgados, existiendo en créditos vigentes la suma de s/. 2,233,629.00. 
 
5.4 La gestión de riesgos crediticios incide de manera directa en la morosidad de la 
empresa, esto a un nivel descriptivo como estadístico, donde se aprecia que se 











 Plantear estrategias de control en cada uno de los procesos de la gestión de riesgos 
crediticios permitiendo de esta manera disminuir sustancialmente que la cartera de 
morosidad se vea incrementada en cada uno de los productos financieros. 
 
 Evaluar mensualmente los procedimientos desarrollados por el personal con la 
finalidad de descartar que estos hayan omitido alguna solicitud o requisito para el 
otorgamiento de créditos personales y de capital de trabajo. 
 
 Evaluar trimestralmente los índices de morosidad en cada uno de los productos 
financieros, con la finalidad de corrección posteriores en caso de la identificación 
de posibles desviaciones, de igual manera capacitar al personal en el seguimiento 
de las carteras y aplicar procedimientos de cobranza rigurosas a través de cervices. 
 
 La gerencia debe considerar el resultado de la investigación con la finalidad de 
tomar decisiones en cada uno de sus sedes respectivas para estandarizar los 
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 IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO   
 CARÁCTER   
01 
¿Realizan el cumplimiento efectivo de los requisitos dado por CrediScotia para 
el otorgamiento de créditos? 
  
02 ¿Evalúan de manera eficiente el historial crediticio de solicitantes de créditos?   
03 
¿Desaprueban las solicitudes de las personas que no cumplen con los requisitos 
para optar para el otorgamiento de créditos? 
  
04 
¿Consideran los riesgos crediticios en los clientes que cuenta con un historial 
creditico regular? 
  
 CAPACIDAD   
05 
¿Se evalúan el rendimiento económico de las empresas que desean acceder a un 
financiamiento? 
  
06 ¿CrediScotia realiza a las empresas solicitantes la debida inspección ocular?   
07 
¿Se evalúan a fondo a las empresas que no cuenten con deudas en otras empresas 
no financieras?  
  
08 
¿Para el financiamiento a empresas, se toman en cuenta el porcentaje actual de 
morosidad que cuenta en CrediScotia? 
  
 CAPITAL   
09 
¿Realizan de manera constante el análisis financiero a CrediScotia, sobre sus 
activos y patrimonios que cuenta? 
  
10 ¿Se realiza una evaluación financiera sobre el crecimiento de CrediScotia?   
11 
¿Existen estrategias conservadoras para el otorgamiento de préstamos más 
pequeños y de menor riesgo? 
  
12 
¿Se verifica constantemente la capacidad del activo para el pago de interés o 
préstamos extranjeros? 
  
 CONDICIONES   
13 








¿Las condiciones que propone CrediScotia son accesibles para los clientes y 
empresas que desean iniciar un préstamo? 
  
16 
Para las Mypes, ¿evalúan de acuerdo a la aceptación que tiene el producto que 
ellos comercializan? 
  
 COLATERAL   
17 
¿Realizan la evaluación de los activos que cuenta el solicitante de crédito para 
pagar la deuda? 
  
18 ¿Manejan la información necesaria para evaluar el otorgamiento del crédito?   
19 
¿Hacen el cumplimiento de la toma de garantías, en caso de incumplimiento de 
pago por parte del cliente? 
  
20 









Anexo N°02: Guía de Análisis 
 






𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝑉𝑒𝑛𝑐𝑖𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑢𝑛 𝑡𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒 












𝐸𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜𝑠 𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑡𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒































 Matriz de Consistencia   
Título Problema Objetivos Hipótesis Variables Dimensión Indicadores Técnicas de recolección 
“Análisis de 
la gestión de 
riesgo 
































Analizar la gestión del riesgo 
crediticio y establecer en la 
morosidad de la entidad 
financiera Crediscotia SAC, 




-Describir el proceso la gestión 
del riesgo crediticio. 
 
-Identificar las deficiencias, 
causas y efectos de la gestión de 
riesgo crediticio. 
 
- Conocer la morosidad 
 
-Establecer la relación de la 
gestión del riesgo crediticio en la 
morosidad de la entidad 
financiera. 
 
La gestión de riesgo 
crediticio se 
relaciona de manera 
directa en la 
morosidad de la 
entidad financiera 
Crediscotia SAC, 






































Saldo de la cartera de 
crédito vencida al cierre 
del trimestre / Saldo de 
la cartera de crédito total 






















Saldo de la estimación 
preventiva para riesgos 
crediticios al cierre del 
trimestre / Saldo de la 
cartera de crédito 




Gastos de administración 
y promoción del 
trimestre anualizados / 
Activo total promedio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
